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 انثاب الأول
 يقذيح
 انفصم الأول : خهفٍح انثحج 
أٌٚٝ َ ( 31مشْ اٌ ِٕز أذٚٔ١غٟ فٟاٌٍغخ اٌؼشث١خ  وبٔذ 
 ِغشدرذس٠ظ اٌٍغخ اٌؼشث١خ  وبْ ). فٝ اٌّبضٝ55 :2112، إٌٙٝ
فُٙ فٝ اٌمشآْ ٚاٌؾذ٠ش. ٌزاٌه،  ١خالإعلاِ شش٠ؼخاٌ فُٙ رؼّ١ك ػٍٝ
ٚ٘زاٌ١َٛ، ِؼظُ ارّغبٖ . ٚرذس٠غٙب ِٓ أِش ضشٚسٜاٌٍغخ اٌؼشث١خ 
عّ١غ اٌّذاسط ٠مَٛ ثزذسعٙب  ٚ ،٠زطٛسرذس٠ظ اٌٍغخ اٌؼشث١خ 
 ). 65:2112، أٌٚٝ إٌٙٝ( الإعلاِ١خ بدٚاٌّؼب٘ذ ٚاٌغبِؼ
رؼٍُّ اٌٍغخ اٌؼشث١خ  ِٓ خعبع١الأع اغشالأ وّب٘ٛاٌّؼشٚف،
شفب٘١ب وبْ أٚ  عزؼّبي اٌٍغخ٠ش لذسح اٌزلاِ١ز ػٍٝ الاطٌٛزىش١ف ٚ ر
  ػٍٝ اعزؼّبي اٌٍغخمذسح اٌ). 33: 2112، أٌٚٝ إٌٙٝ(رؾش٠ش٠ب 
اٌىلاَ اٌمشاءح ٚ ٚ ِٕٙب ِٙبسح الإعزّبع  ،ّٙبسح اٌٍغخ"رغُ "ث
 . )43: 2112، أٌٚٝ إٌٙٝوٍٙب ِشرجظ اؽذ ثب٢خش ( اٌىزبثخ، ٚ
ٟ٘ لذسح شخض  ػٍٝ ٔطك ِٓ اٌٛاضؼ أْ ِٙبسح اٌىلاَ 
(ػض٠ض فخش اٌشاصٞ ٚأ٠شرب ِٙ١ٛ اٌشأٞ ٚ اٌؾّغٟ الأطٛاد ٚ  إٌمبء 
ِٓ  بضشٚس٠ اٛاس عضءىبْ اٌؾفٌزاٌه،  ).421:  1112اٌذ٠ٓ ، 
غٙب اٌّذخً الارظبٌٟ (ػض٠ض فخش اٌشاصٞ ٚأ٠شرب اٌّبدح اٌزٟ أع
 ).431:  1112ِٙ١ٛ اٌذ٠ٓ ، 
ٙبسح اٌىلاَ ّّشىلاد فٝ رؼٍ١ُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ خبطخ ٌاٌ ِٚٓ 
ثبٌّمبثٍخ ِغ ِذسط اٌٍغخ  ِبدح اٌؾٛاس، ٚثؼذ أْ لبِذ اٌىبرجخٟٚ٘ 
رجذٚ أْ لذسح رلاِ١ز  2112عٕخ  42اٌؼشث١خ فٝ شٙش أوزٛثش ربس٠خ 
فٟ اٌفظً اٌؾبدٜ ػشش ثّذسعخ اٌشش١ذ٠خ اٌؼبٌ١خ الإعلاِ١خ ػٍٝ 
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غ١ش  فٟ ٘زٖ اٌّذسعخ ٍ١خ رؼٍ١ُ اٌؾٛاسػّ ؽ١ش أْ. ِٕخفضخ اٌزىٍُ
ثمشاءح إٌظٛص أِبَ  فٟ ٘زٖ اٌّذسعخ . ٠غشٞ رؼٍ١ُ اٌؾٛاسخربِ
زٍّ١ز فشطخ ٌٍزىٍُ. ف١ظجؼ رؼٍ١ُ اٌاٌّذسط  ٠ؼطٟلا فؾغت،  اٌفظً
 فٟ٠زأصش  الأِش ٘زاٚ اٌؾٛاس ِّلا ؽ١ش لا ٠ذافغ اٌزلاِ١ز ػٍٝ اٌزؼٍُ.
وض١ش ِٓ اٌزلاِ١ز  ،ٚثغبٔت رٌهلذسح اٌزلاِ١ز ػٍٝ اٌزىٍُ ِٕخفضخ.
 % اوضش ِٕٗ. 51ٚ  MKK% الً ِٓ 52اٌز٠ٓ ٠ٛاٍِْٛ اٌٝ ل١ّزُٙ 
ػٍّ١خ اٌزؼٍ١ُ  ف١ٍضَ ػٍٝ اٌّذسط أْ ٠غذد اٌّظب٘شاٌغبثمخِٓ 
اٌٛعبئً اٌزؼٍ١ُ ٚإ ّْ اٌٛعبئً ٚطشق اٌزؼٍ١ُ اٌّش ّٛ لخ. ثبعزخذاَ 
ٌظٛسح ٚع١ٍخ اٌجظش٠خ وبٚصلاصخ، ٟ٘ ٚع١ٍخ اٌغّؼ١خ وبٌّز٠بع 
:  1112ػٍٟ اٌخٌٟٛ، ِؾ ّ ذٚع١ٍخ اٌغّؼ١خ ٚاٌجظش٠خ وبٌف١ٍُ (ٚ
إ ّْ اٌظٛس ٚع١ٍخ ) 231:  2341( ػٍٟ اٌخٌِٟٛؾ ّ ذٚلبي  ).561
 شفٛ٠خ أخشٜ. ِٓ ٔشبطّؾبدصخ اٌىْٛ ِؾٛس ثظش٠خ رغزخذَ ٌ١
ثطبلخ ٟ٘ ِٓ اٌٛعبئً اٌجظش٠خ اٌّغزخذِخ فٟ ٘زااٌجؾش 
ٟ٘ ٔٛع اخش  draC pU poPاٌظٛسح. ٚأ ّْ ثطبلخ اٌظٛسح ثشىً 
ِٓ ثطبلخ اٌظٛسح اٌّزط ّٛ سح. إ ّْ اٌظٛسح ٚظٙش٘ب فٟ ثطبلخ 
رخّططٙب ػٕذ طبٔؼٙب الاثزىبسٜ. ٚأ ّْ  draC pU poPاٌظٛسح ثشىً 
وشعز١بٔ١غغ١ؼ فٟ ِغٍخ ٔٛف١ٕزٟ  وّب لبٌذٛع١ٍخ ٘زٖ اٌ اٌّض٠خ ِٓ 
ظٛسح  رج١ٓ ػٍٝ فُٙ اٌزلاِ١ز ؽزٝ ؽ١ٓ ٠ج١ٓ اٌّذسط اٌ )4112(
 ح ٠فُٙ اٌزلاِ١ز اٌذساعخ اٌّمظٛدح.اٌّبد
ٌجؾضٙب رؾذ  خاٌىبرج ذزثغراػزّبدا ػٍٝ خٍف١خ اٌجؾش اٌغبثمخ، 
فى  ”PU POP“  استخذاو تطاقح انوسائم انثصشٌح  :اٌّٛضٛع
 قذسج انتلايٍز عهٍّ عهىتعهٍى انهغح انعشتٍح تًادج انحواس وأحشِ 
ػشش ثّذسعخ  ٞرغش٠ج١خ ػٍٝ رلاِ١ز اٌفظً اٌؾبدشجٗ (دساعخ 
 .ثبٔذٚٔظ) ش١ج١شٚ الإعلاِ١خ اٌشش١ذ٠خ اٌؼبٌ١خ
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 انفصم انخاًَ : تحقٍق انثحج 
 ِشىلاد خاٌىبرج دؽذد اػزّبدا ػٍٝ خٍف١خ اٌجؾش اٌغبثك،
 : ا٢ر١خ الأعئٍخ فٟ اٌجؾش
ثّذسعخ  ٍفظً اٌؾبدٞ ػششٌو١ف رىْٛ لذسح اٌزلاِ١ز  .1
اعزخذاَ ثطبلخ لجً  ثّبدح اٌؾٛاس اٌشش١ذ٠خ اٌؼبٌ١خ الإعلاِ١خ
 ؟ ”pU poP“اٌٛعبئً اٌجظش٠خ 
ثّذسعخ  ٍفظً اٌؾبدٞ ػششٌو١ف رىْٛ لذسح اٌزلاِ١ز .2
اعزخذاَ ثطبلخ ثؼذ  ثّبدح اٌؾٛاس اٌشش١ذ٠خ اٌؼبٌ١خ الإعلاِ١خ
 ؟”pU poP“اٌٛعبئً اٌجظش٠خ 
 فٟ ”pU poP“ اعزخذاَ ثطبلخ اٌٛعبئً اٌجظش٠خو١ف آصش  .3
ثّذسعخ  اٌؾبدٞ ػشش فظًفٝ اٌ ثّبدح اٌؾٛاس لذسح اٌزلاِ١ز
 ؟  اٌشش١ذ٠خ اٌؼبٌ١خ الإعلاِ١خ
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 انثحج أغشاض:  انخانج انفصم
 اٌجؾش ٌٙزا الأغشاع إْ  ٌغبثك، ا اٌجؾش رؾم١ك إٌٝ ٔظشا 
 : ٠ٍٟ وّب
ػشش ثّذسعخ  ٍفظً اٌؾبدٞ ػششٌِؼشفخ لذسح اٌزلاِ١ز  .1
اعزخذاَ ثطبلخ لجً  ثّبدح اٌؾٛاس اٌشش١ذ٠خ اٌؼبٌ١خ الإعلاِ١خ
 ”pU poP“اٌٛعبئً اٌجظش٠خ 
ػشش ثّذسعخ  ٍفظً اٌؾبدٞ ػششٌِؼشفخ لذسح اٌزلاِ١ز  .2
اعزخذاَ ثطبلخ ثؼذ  ثّبدح اٌؾٛاس اٌشش١ذ٠خ اٌؼبٌ١خ الإعلاِ١خ
 ”pU poP“اٌٛعبئً اٌجظش٠خ 
 فٟ ”pU poP“اعزخذاَ ثطبلخ اٌٛعبئً اٌجظش٠خ ِؼشفخ آصش  .3
ػشش  اٌؾبدٞ ػششفظً فٝ  ثّبدح اٌؾٛاس لذسح اٌزلاِ١ز
  ثّذسعخ اٌشش١ذ٠خ اٌؼبٌ١خ الإعلاِ١خ
 فوائذ انثحج  : انشاتع انفصم
 إٌّبفغ إٌظش٠خ: .1
٠شعٝ أْ رض٠ذ ٔز١غخ ٘زا اٌجؾش إٌفغ فٟ اٌزشث١خ ٚرغُٙ  . أ
 اٌفىشح ػٓ طش٠مخ رؼٍ١ُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ.
خ اٌّذسط فٟ ِٕٙػٍٝ ٠شعٝ أْ رشلٟ ٔز١غخ ٘زا اٌجؾش  . ب
 اٌزؼٍ١ُ
 فٟ اٌزؼٍ١ُ ٠خؼٍّ١خ الاثزىبساٌعشاء اٌظفٟ ٠ٕ ّٟ الإ ثجؾش . ط
 إٌّبفغ اٌؼٍّ١خ: .2
إٌّبفغ ٌٍّٚؤعغخ اٌزشثٛ٠خ فٟ اٌّذسعخ  ٌٍّذسعخ. إػطبء . أ
ٌزؼٍ١ُ ٚاٌزؼٍُ طلاػ ػٍّ١خ الإالإعلاِ١خ وّبدح ثؾض١خ  اٌؼبٌ١خ
 ؽزٝ رشرفغ ثٗ عٛدح اٌزشث١خ. ،فٟ اٌّذسعخ
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اعزخذاَ ثطبلخ  رؼٍ١ٌٍُّذسط. وّبدح ثؾض١خ ٌٍّذسط فٟ  . ة
 ػٍٝلذسح اٌزلاِ١ز ٌزشل١خ ”pU poP“ اٌٛعبئً اٌجظش٠خ
 فٟ رؼٍ١ُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ. اٌؾٛاس
ٚ إػطبء اٌجذ٠ٍخ الأخشٜ اٌؾٛاس اٌؼشثٟ ٌٍزٍّ١ز. رؼٛ٠ذٖ فٟ  . ط
 ٌزؼٍُ دسط ثأعٍٛة عزّاة ؽزٝ ٠ذفؼٗ ٌزؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ.
  انتفكٍش أساس انفصم انخايس :
ٌزؼٍ١ُ ٛع١ٍخ ٟ٘  رّٛعظ ٌٍٛطٛي غب٠خ ااٌاٌّؼشٚف أْ  وّب٘ٛ
:  3112عٛرىٕٛ (طجشٜ ٚلبي  ).231:  2441(ثٙش عبِشح، 
ٚع١ٍخ أٔٛاع اٌٛعبئً ٟ٘ ٚع١ٍخ اٌغّؼ١خ ٚ اٌجظش٠خ ٚ  )  411
اٌٛع١ٍخ اٌجظش٠خ ٟ٘ اٌظٛسح إٌّٛرط ِٓ أِب اٌغّؼ١خ اٌجظش٠خ، 
 . ٚاٌشعُ ٚغ١ش راٌه
ٌظٛسح. اٌجطبلخ ٟ٘ ا ثطبلخ ٍٟ٘ٛعبئً اٌجظش٠خ ِٓ إٌّبدط ٌ
٠ش زطٌٛ خّؼ١ّٕاٌٚ اٌىزبثخ سح أاٌظٛ ِٓ زض ّ ٓٚسلخ وضبفخ اٌزٟ ر
. )4112فٟ ِغٍخ ٔٛف١ٕزٟ،  ٚرّٕ١خ رؼٍُّ اٌٍغخ اٌؼشث١خ  (عفطٛٔٛ، 
ؼ فُٙ اٌزلاِ١ز ؽ١ّٕب أ ِّ ب اٌّضا٠ب ِٓ ثطبلخ اٌٛعبئً اٌظٛسح رٛض١
. )4112فٟ ِغٍخ ٔٛف١ٕزٟ، اٌزؼٍ١ُ (وشعز١بٕٔغ١ؼ،  رزغشٞ ػٍّ١خ
 poP ثشىًثطبلخ اٌظٛسح  )4112فٟ ِغٍخ ٔٛف١ٕزٟ (ٚلبي ف١ٕه 
 خٕاٌؼبد٠خ اٌزٟ رٛعذ ِزؼ١ش ِٓ ثطبلخ اٌظٛسح ٟ٘ اٌزطٛ٠ draC pU
 ثئثزىبس ِخزشع. 
ٟ٘ ِبدح اٌؾٛاس. اٌؾٛاس ٘ٛ  فٟ رؼٍُّ اٌٍغخ اٌؼشث١خِٓ اٌّٛاد 
 ّٕبعجخ (أؽّذ ػضاْ،رذس٠ت اٌشجٗ ٚ ؽفع اٌّؾبدصخ ػٍٝ الأؽٛاي اٌ
 ؾزٜٛاٌزٟ راٌزلاِ١ز خٚاٌمذسح ٟ٘ وفب٠خ ِغزطبػ ).361: 2112
شرٕ١ظ اٌّؼشفخ ٚ اٌٙ١ئخ ٚاٌّٙبسح (ِ ػٍٝ صلاصخ اٌغٛأت، ٟ٘
ٚأِب اٌزىٍُ فٙٛ اٌمذسح ػٍٝ ٔطك الأطٛاد ). 411:  2112٠بِ١ٓ، 
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اٌّشبػش  أٚ اٌىٍّبد ٌٍزؼج١ش ٚالإٌزمبء ٚرٛط١ً اٌشأٞ أٚ الأفىبس أٚ
 ).421:  1112شرب ِٙ١ٛ اٌذ٠ٓ، (ػض٠ض فخش اٌشاصٞ ٚأ٠
اس ثبعزخذاَ طش٠مخ عّؼ١خ ٚشفٛ٠خ وّب ٚخطٛاد اٌزؼٍ١ُ اٌؾٛ
 )، ٟ٘ ِب ٠ٍٟ: 431:  3112 لبي أع١ف ؽ١شِبْٚ (
 اٌّذسط الأ٘ذاف اٌزؼٍ١ّ١خ  اششاػ .1
ٚ٠ٕظش اٌزلاِ١ز   pU poPاٌّذسط ثبٌٛع١ٍخ ثطبلخ  اػشاع .2
 اٌ١ٙب إِب ِٓ اٌّفشداد اٚ اٌظٛس 
 ٌؾٛاس اٌّزؼٍك ثبٌظٛس اٌّذسط ا اػطبء .3
 اٌّذسط اٌؾٛاس ٚ٠ىشسٖ اٌزلاِ١ز  أطبق .4
 ِٓ اٌّفشداد  ٛا ِب ٌُ ٠فّٙٛااٌّذسط اٌزلاِ١ز ٌ١ؼشف اسشبد .5
ٌزلاِ١ز (ِضٕٝ ِضٕٝ) ٌٍّؾبدصخ اِبَ اٌفظً اٌّذسط ا اِشا .6
 ثّب ٠فّْٙٛ ِٓ اٌؾٛاس 
اٌّذسط إٌز١غخ ٌٍزلاِ١ز ٚ٠ششػ ٌُٙ اٌخلاطخ  اػطبء .2
 ٚ٠خززُ اٌذساعخ 
 ٕ٘بن   )431: 1112فٛصاْ ( إثشا٘١ُ  ػجذ اٌشؽّٓلبي 
 ٟٚ٘:إٌطك ٚاٌىلاَ ،  ِغبلاد ٌّٙبساد
 ب طؾ١ؾب.ٔطم اٌؼشث١خ ٔطك الأطٛاد .1
اٌّشبثٙخ رّ١١ضا ٚاضؾب ِضً ٕطك الأطٛاد اٌ ػٕذزّ١ض اٌ .2
 .ٌخا ،ر، ص، ظ: 
 .ث١ٓ اٌؾشوخ اٌمظ١شح ٚاٌطٛ٠ٍخإٌطك  ػٕذاٌزّ١١ض  .3
 ٚاٌزٕغ١ُ ثطش٠مخ ِمجٌٛخ.رأد٠خ أٔٛاع إٌجش  .4
 لف اٌّخزٍفخ.ٌٍّٛا خإٌّبعجاد اخز١بس اٌزؼج١ش  .5
ب عٍ١ّب فٟ اعزخذاِػجبساد اٌّغبٍِخ ٚاٌزؾ١خ اعزخذاَ  .6
 ضٛء فّٙٗ ٌٍضمبفخ اٌؼشث١خ.
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 إٌظبَ اٌظؾ١ؼ ٌزشاو١ت اٌؼشث١خ ػٕذ اٌىلاَ. اعزخذاَ .2
 رشر١ت الأفىبس رشر١جب ِٕطم١ب ٠ٍّغٗ اٌغبِغ. .3
ِزشاثظ ِّب ٠ٕجئ ػٓ صمخ ثبٌٕفظ اٌزؾذس ثشىً ِزظً، ٚ .4
 ٚلذسح ػٍٝ ِٛاعٙخ ا٢خش٠ٓ.
 .اٌؼٕبطش ِىزٍّخ لظ١شح خطجخ إٌمبء .11
 . ثبٌؼشث١خ إٌبطم١ٓ أؽذ ِغ ٘برفٟ ؽٛاس إداسح .11
 إضبفخ إٌٝ رٌه فّؤششاد اٌمذسح ػٍٝ اٌزىٍُ ِب ٠ٍٟ :
 ب طؾ١ؾب.ٔطم اٌؼشث١خ ٔطك الأطٛاد .1
 ح.ع١ذ ثٍٙغخ اٌزىٍُ .2
 فظ١ؾب.رىٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ  .3
 .اٌّفشداد عز١ؼبةا .4
 .اٌٍغخ اٌظؾ١ؼ رشو١تاعزخذاَ  .5
ٌٚزض١غ ث١بْ أعبط اٌزفى١ش اٌغبثك، فزؼشع اٌىبرجخ اٌشعُ 
 اٌج١بٔٝ ا٢رٝ: 
 
 
 
 1.1انجذول 
 صوسج انثٍاٌ لأساس انتفكٍش
 تعهٍى انحواس 
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 الاستُتاد
 انتحهٍم 
 
 
  
 
    
  
 
 
 
 انفصم
:   انسادس فشضٍح 
  انثحج 
 ﴾ط﴿ ٟاٌغ١ٕ اٌّزغ١ش ػٍٝ ٠شزًّ ٘زااٌجؾش أْ اٌّؼٍَٛ ِٚٓ
 فٝ رؼٍ١ُ اٌٍغخ"pU poP" خثطبلخ اٌٛعبئً اٌجظش٠ اعزخذاَ ٚ٘ٛ
لذسح  ػٍٝأصشٖ ٚ٘ٛ ﴾ص﴿ اٌظبدٞ ٚاٌّزغ١ش ،اٌؼشث١خ ثّبدح اٌؾٛاس
ػٍٝ ِغزٜٛ اٌذلاٌخ ِٚٓ ص ُّ رؾم١ك اٌفشض١خ اٌّأخٛدح . ػٍ١ٗاٌزلاِ١ز
"د" اٌغذٌٚ١خ فبٌفشض١خ  ˂% ثّؼبدٌخ إرا "د" اٌؾغبث١خ 5
  انوسائم تطاقح استخذاو  PU POP  
 اٌّذسط الأ٘ذاف اٌزؼٍ١ّ١خ  اششاػ .1
ٚ٠ٕظش اٌزلاِ١ز اٌ١ٙب إِب ِٓ   pU poPاٌّذسط ثبٌٛع١ٍخ ثطبلخ  اػشاع .2
 اٌّفشداد اٚ اٌظٛس 
 اٌّذسط اٌؾٛاس اٌّزؼٍك ثبٌظٛس  اػطبء .3
 اٌّذسط اٌؾٛاس ٚ٠ىشسٖ اٌزلاِ١ز  أطبق .4
 اٌّذسط اٌزلاِ١ز ٌ١ؼشفٛا ِب ٌُ ٠فّٙضا ِٓ اٌّفشداد  اسشبد .5
فظً ثّب ٠فّْٙٛ ِٓ اٌّذسط اٌزلاِ١ز (ِضٕٝ ِضٕٝ) ٌٍّؾبدصخ اِبَ اٌ اِشا .6
 اٌؾٛاس 
 اٌّذسط إٌز١غخ ٌٍزلاِ١ز ٚ٠ششػ ٌُٙ اٌخلاطخ ٚ٠خززُ اٌذساعخ اػطبء .2
 انتلايٍز قذسج
 ب طؾ١ؾب.ٔطم اٌؼشث١خ ٔطك الأطٛاد .1
 ح.ع١ذ ثٍٙغخ اٌزىٍُ .2
 رىٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ فظ١ؾب. .3
 .اٌّفشداد عز١ؼبةا .4
 .اٌٍغخ اٌظؾ١ؼ رشو١تاعزخذاَ  .5
ئم
سا
نو
 ا
او
خذ
ست
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"د" اٌغذٌٚ١خ  ˃اٌظفش٠خ ِشدٚدح ٚإرا "د" اٌؾغبث١خ 
 :٘ٛفبٌفشض١خاٌظفش٠خ ِمجٌٛخ 
بعزخذاَ ثطبلخ اٌٛعبئً اٌجظش٠خ ث آصشٚعٛد : اٌفشض١خ اٌّمزشؽخ 
 .لذسح اٌزلاِ١ز ػٍ١ٗػٍٝ  "pU poP"
 poP"آصش ثبعزخذاَ ثطبلخ اٌٛعبئً اٌجظش٠خ  ػذَ :اٌفشض١خ اٌظفش٠خ 
 ػٍٝ لذسح اٌزلاِ١ز ػٍ١ٗ. "pU
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 انثحوث انًُاسثح : انساتعانفصم 
 smaeT tnedutS  ًَورد انتعهىفبٔٝ ٔذ٠ب ؽشدعٛ :  .1
نتشقٍح   draC pU poPتانوسائم   snoisiviD tnemeveihcA
 انعهوو انطثٍعٍحعشش يانحادإَجاص انتعهّى تٍونوجٍا انفصم 
... اٌغبِؼخ . رشث١خ اٌؼٍَٛ سٍهٍواعً توغوس تًذسسح انعانٍح
أِب اٌطش٠مخ اٌّغزخذِخ فٟ ٘زا .  2112اٌؾىِٛ١خ عٛساثب٠ب 
 32، ثبٌّجؾش  اٌجؾش فٟٙ طش٠مخ اٌجؾش الإعشائٟ اٌظفٟ
اٌطج١ؼ١خ ثّذسعخ اٌؼبٌ١خ اٌفظً اٌؾبدٞ ػششاٌؼٍَٛ اٌزلاِ١ز 
ٌزشل١خ إٔغبص اٌزؼٍُّ . ٘زااٌجؾش ٠ٙذف ع١ٍ١ٛاػٟ ثٛغٛس
 tnemeveihcA smaeT tnedutSّٕٛرط اٌثئعزخذاَ  ث١ٌٛٛع١ب
ٚلبِذ اٌىبرجخ .   )DATS( draC pU poPثبٌٛعبئً   snoisiviD
أدٚاس ٚ٠ؾزٛٞ وً  اصٕبْثؼٍّ١خ اٌزؼٍ١ُ ٚاٌزؼٍُ فٟ ٘زا اٌجؾش 
) 3) اٌؼًّ (2) اٌخطخ (1دٚس ػٍٝ اٌخطٛاد الأر١خ: (
ٚإٌزبئظ اٌّؾظٌٛخ ِٓ ٘زا اٌجؾش ٟ٘  ) اٌزأًِ.4اٌّلاؽظخ (
أْ ٚالؼخ الإخزجبس فٟ اٌذٚس الأٚي ثزطج١ك ٚعبئً اٌجطبلخ ٟ٘ 
 51112ْ ػٍٝ ٔغبػ اٌزؼٍ١ُ ػٍٝ لذس أْ اٌزلاِ١ز ٠ؾظٍٛ
فٟ اٌذٚس اٌضبٟٔ ٚ ،511132ل١ّخ اٌّزٛعظ ثؼٍّ١خ اٌزلاِ١ز 
. ٚ٘زا ثّؼٕٝ 564143ثؼٍّ١خ اٌزلاِ١ز ل١ّخ اٌّزٛعظ  51122
 smaeT tnedutSّٕٛرط اٌزؼٍُ  إٌزبئظ اعزخذاَ اٌأْ 
 رشل١خلطؼب  draC pU poP ثبٌٛعبئً  snoisiviD tnemeveihcA
إٔغبص اٌزؼٍُّ ث١ٌٛٛع١ب اٌفظً اٌؾبدٞ ػششاٌؼٍَٛ  ػٍّ١خ ٚ
فبٔٝ ٔذ٠ب ( اٌطج١ؼ١خ ثّذسعخ اٌؼبٌ١خ ع١ٍ١ٛاػٟ ثٛغٛس
  ) 2112ؽشدعٛ: 
تشقٍح قذسج عهى تكتة انتًخٍهٍح وٛسٔ١ب ؽبٔب ِب٠بٔظ عبسٜ :  .2
انًذسسح  انخايٍفى انفصم  draC pU poPتإستخذاو انوسائم 
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اٌٍغخ ٚأدة الإٔذٚٔ١غٟ ٚ لضبء رؼٍ١ُ انخاَوٌح إًٌاَوئٍم تاتو. 
ِٓ اٌّؼٍَٛ، أْ فٝ  فٝ وٍ١خ أدة اٌغبِؼخ اٌؾىِٛ١خ ِبٌٕظ.
رؼٍ١ُ اٌٍغخ الإٔذٚٔ١غ١ب، ِٙبسح اٌىزبثخ ِّٙخ ٌزذفّك اٌؼمٍ١خ. 
 ٌزشل١خ اٌؼٍّ١خ ٚ ٟ٘ اٌجؾش ٘زا ِٓ أغشاعٚثغبٔت رٌه، أِب 
إٔغبص ػٍٝ رىزت اٌزّض١ٍ١خ فٝ اٌفظً اٌغبثغ اٌّذسعخ اٌضبٔٛ٠خ 
أِب اٌطش٠مخ اٌّغزخذِخ فٟ  . draC pU poP ثئعزخذاَ اٌٛعبئً
ٚلبِذ ،  ٘زا اٌجؾش فٟٙ طش٠مخ اٌجؾش الإعشائٟ اٌظفٟ
ٚ٠ؾزٛٞ  ثذٚس٠ٓ،اٌىبرجخ ثؼٍّ١خ اٌزؼٍ١ُ ٚاٌزؼٍُ فٟ ٘زا اٌجؾش 
) 3) اٌؼًّ (2) اٌخطخ (1وً دٚس ػٍٝ اٌخطٛاد الأر١خ: (
٘زا اٌجؾش ٟ٘  ٚإٌزبئظ اٌّؾظٌٛخ ِٓ ) اٌزأًِ.4اٌّلاؽظخ (
أْ ٚالؼخ الإخزجبس فٟ اٌذٚس الأٚي ثزطج١ك ٚعبئً اٌجطبلخ ٟ٘ 
 لجً اٌزلاِ١ز حأْ اٌزلاِ١ز ٠ؾظٍْٛ ػٍٝ ٔغبػ اٌزؼٍ١ُ ػٍٝ لذس
فٟ اٌذٚس ٚ ،552ٚ ثؼذ اٌذٚس الأٚي  55126ل١ّخ اٌّزٛعظ 
رشل١خ لذسح ػٍٝ  فٝ إٌزبئظٚ٘زا ثّؼٕٝ أْ .  54123اٌضبٟٔ 
فٝ اٌفظً  draC pU poPعزخذاَ اٌٛعبئً اٌزّض١ٍ١خ ثئ اٌىزبثخ
(وٛسٔ١ب ؽبٔب ِب٠بٔظ  اٌغبثغ اٌّذسعخ اٌضبٔٛ٠خ إ٠ّبٔٛئ١ً ثبرٛ
 ) 6112عبسٜ: 
تطّوستطاقح انصوسج انًجّسى كانوسائم يُاقس عزٝ اِٚب٠خ :  .3
انحٍاج فى انحهقاخ فى تعهٍى عهوو انطثٍعٍح انتكايم يوضوع 
انفصم انساتع انًذسسح انخاَوٌح الإسلايٍح ساتٍم انشحًاٌ 
٠فؼً ػٍٝ ٘زااٌجؾش لأْ ألً اٌزغٙ١لاد فٝ غوتوغ. 
اٌّذسعخ. ارا اعزخذاَ اٌٛعبئً اٌزؼٍ١ُ ُِٙ، ِٕٙب اعزخذاَ 
 ٟ٘ اٌجؾش ٘زا ِٓ أغشاعأِب اٌٛعبئً ثطبلخ اٌّغّغُ. 
أِب ّٛ سا. ٌ١ؼشف سف١غ اٌّذ٠ؼ ثطبلخ اٌظٛسح اٌّغّغُ ِزط
. ٚطف١خاٌطش٠مخ اٌّغزخذِخ فٟ ٘زا اٌجؾش فٟٙ طش٠مخ 
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ثطبلخ د رط ّٛ سأْ  ٚإٌزبئظ اٌّؾظٌٛخ ِٓ ٘زا اٌجؾش ٟ٘
اٌظٛسح اٌّغّغُ وبٌٛعبئً ِٕبلظ اٌؾٍمبد فٝ رؼٍ١ُ ػٍَٛ 
فٝ اعزخذاَ  إٌّبعجخ اٌطج١ؼ١خ اٌزىبًِ ِٛضٛع اٌؾ١بح
 ). 3112(عزٝ اِٚب٠خ:   فٝ اٌفظً اٌغبثغ وبٌٛعبئً اٌزؼٍ١ُ
